





























IZVLEČEK: V prispevku je predstavljeno slovaropisno izrazje (po-
imenovanje slovarja, iztočnice, slovarskega članka, strokovnega iz-
razja, protipomenk, sopomenk, označevalnikov, avtorjev) v slovenskih 
terminoloških slovarjih od Cigaletove Juridisch-politische Termino-
logie für die slavischen Sprachen Oesterreichs (Dunaj 1853) do Ge-
mološkega terminološkega slovarja (Ljubljana 2005).
ključni izrazi: slovenski terminološki slovar, slovaropisno izrazje
ABSTRACT: The article discusses lexicographic terms (the expressi-
ons used for dictionary, headword, dictionary entry, technical terms, 
antonyms, synonyms, labels, authors) in Slovenian terminological 
dictionaries from Cigale's Juridisch-politische Terminologie für die 
slavischen Sprachen Oesterreichs (Vienna 1853) to the Dictionary of 
Gemology (Gemološki terminološki slovar, Ljubljana 2005).
key words: Slovenian terminological dictionary, lexicographic 
terms
1 izhodišče
V prispevku je predstavljeno slovaropisno izrazje, ki se uporablja v slovenskih 
terminoloških slovarjih za poimenovanje njihovih elementov in za slovarje same 
– od Cigaletove Juridisch-politische Terminologie für die slavischen Sprachen 
Oesterreichs (Dunaj 1853) do Gemološkega terminološkega slovarja, ki ga je leta 
2005 izdal Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. 
Upoštevani so slovenski terminološki slovarji, tudi prevodni, v katerih je eden od 
jezikov, navadno pa izhodiščni, slovenščina. Izrazje je popisano po kategorijah. 
Namen prispevka je ugotoviti: kakšno slovaropisno izrazje se uporablja v sloven-
skih terminoloških slovarjih, katera jezikovna dejstva prikazujejo, kako so ta po-
imenovana in najpomembnejše vplive na slovensko slovaropisno izrazje. Cilj tega 
dela je prispevati k  poenotenju slovaropisnih poimenovanj v slovenskih termi-
noloških slovarjih in povečati njihovo informativnost. Neenotna raba zmanjšuje 
informativnost slovarjev. 
Slovaropisno izrazje 
v slovenskih terminoloških slovarjih
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2 naslov slovarja
V zgodovini slovenskega terminološkega slovaropisja se je uveljavilo več poime-
novanj za slovar kot vrsto dela. Kot jedrne besede naslovov slovenskih terminolo-
ških slovarjev se uporabljajo Terminologie, terminologija, zbirka, slovar, termino-
loški slovar, terminološki glosar, izrazje, pojmovnik, pojmovni slovar, besednjak, 
napogosteje pa slovar, pojmovnik in terminološki slovar, pri manjših delih tudi 
slovarček, zmeraj z določilom, ki pove, za katero strokovno področje gre. Lahko 
pa je slovar poimenovan samo z imenom področja, katerega izrazje predstavlja 
(Vinogradništvo).
2.1 Prvi dvojezični nerazlagalni strokovni slovar z nemškim izhodiščnim jezikom 
(izšel na Dunaju 1853) in slovenskimi ustreznicami za pravna poimenovanja, delo 
Matevža Cigaleta,  je imel nemški naslov Juridisch-politische Terminologie für die 
slavischen Sprachen Oesterreichs. Nosilna beseda naslova je bila: 
• Terminologie (Cigale 1853).
2.2 Cigaletovemu nemško-slovenskemu pravnemu slovarju je leta 1880 sledila 
Znanstvena terminologija s posebnim ozirom na srednja učilišča istega avtorja, ki 
je uvedla poslovenjeno mednarodno ime terminologija,1 čeprav so tudi v tem slo-
varju v prvem delu izhodiščni nemški, v drugem šele slovenski termini.  Termino-
logija se v kasnejših več kot sto letih še nekajkrat pojavi kot naslov terminološkega 
slovarja, zmeraj z določilom za strokovno področje. Tako poimenovani slovarji 
so na začetku nerazlagalni, torej prevodni, kasneje pa so termini tudi pomensko 
opisani (Vadnal 1953, Gams idr.  1973, Jelenc 1991): 
• terminologija (znanstvena – Cigale 1880, obrtna, trgovinska in železniška 
–  Podkrajšek 1926, matematična – Vadnal 1953, slovenska kraška – Gams idr. 
1973, izobraževanja odraslih – Jelenc 1991). 
2.3 Samo eden od slovarjev ima oznako zbirka, in sicer nerazlagalni nemško-slo-
venski slovar:
• zbirka (rudarskih in fužinarskih izrazov – Bezlaj 1918).
2.4 Od prve polovice 20. stoletja naprej je najpogostejše poimenovanje slovenskega 
terminološkega slovarskega dela slovar2 (1936/37–2005), ki ima kot jedrna beseda 
naslova zmeraj ob sebi določilo, za katero stroko gre. Slovar sam pa je lahko raz-
lagalni ali samo prevodni: 
• slovar (strokovnih izrazov – Savinšek 1936/37, lovsko-ribiški – Lokar 1937, za 
kovinarje in električarje  – Presl 1948, turistično-gostinski – Matičič idr. 1956, 
splošni tehniški – Struna idr. 1962, 1964, 1978, 1981, gozdarski – Brinar 1970, 
psihiatričnih izrazov – Milčinski 1984, vojaški – Korošec idr. 1977, veteri-
narski anatomski – Rigler 1985, pravnega in ekonomskega jezika – Apovnik 
in Karničar 1989, 1996, osnovnih in splošnih izrazov s področja metrologije 
1 V Slovarju slovenskega knjižnega jezika ima terminologija dva pomena: celota izrazov 
določene stroke, panoge in veda o strokovnih izrazih kakega jezika. Za pomen, ki se na-
naša na izraze določene stroke, navaja slovenski sopomenki strokovno izrazje in izrazo-
slovje. Manjka pa pomen strokovni slovar ali slovar strokovnega izrazja. 
2 Slovar slovenskega knjižnega jezika pojasni slovar takole: knjiga, v kateri so besede raz-
vrščene po abecedi in pojasnjene.
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– Mlakar 1989, gozdarski – Smolej idr. 1990, mikrobiološki – Batis idr. 1994, 
letalski – Kukovec 1994, sneg in plazovi – Šegula idr. 1995, toponimske ter-
minologije – 1995, tehniški metalurški – Paulin 1995, večjezični za kolesarske 
delavce – Golob 1996, etnološki Slovencev na Madžarskem – Kozar 1996, 
nuklearnomedicinski – Šuštaršič 1999, trojezični avtomobilizma – Trenc 
1999, trojezični elektrotehniški – Poženel 1999, za planince – Slataper 2000, 
konfekcijske tehnologije – Brkan 2001, slovenski elektrotehniški – Bakič  idr. 
2001, letalski – Spiller Muys 2002, slovenski medicinski – Kališnik idr. 2002, 
slovensko-angleški in slovensko-nemški nogometni – Šimenc 2004, elektro-
nike, elektrotehnike in informatike – Mucci idr. 2004, trojezični strojniški – 
Poženel 2005).
2.5 Od 70. let 20. stoletja naprej se je uveljavilo poimenovanje terminološki slovar, 
ki ima zmeraj določilo, ki pove, katera stroka je v njem predstavljena. Med slovarji, 
imenovanimi slovar, in terminološkimi slovarji naj bi bila razlika. Terminološki 
slovar naj bi vseboval  samo ozkostrokovno izrazje določene stroke, izbor izrazja 
v slovarjih brez oznake terminološki pa naj bi bil širši:
• terminološki slovar (medicinski – Rudolf del Cott 1972, opisne geome-
trije – Sajovic 1975, urbanistični – Železnikar idr. 1975, veterinarski – Ba-
tis idr. 1982–, glasbeni – Klemenčič idr. 1983, meteorološki – Petkovšek 
idr. 1990, statistični – Košmelj idr. 1993, 2000, papirniški – Humar idr. 
1996, pravni – Beran idr. 1999, planinski – Mlač idr. 2002, gemološki – 
Dobnikar idr. 2005, geografski – Buffon idr. 2005, geološki – Pavšič idr. 
2006).
2.6 Nekajkrat se kot vrstna oznaka slovarja pojavi glosar3 tudi z določilom termi-
nološki
• glosar (petjezični glosar ustave in samoupravljanja – Golias 1976, slovenski 
arhitekturni – Fister 1985),
• terminološki glosar (s področja varstva okolja – Jančič idr. 1987,  javno-
zdravstveni  – Komadina 1994).
2.7 Kot jedrna beseda naslova terminološkega slovarja je bilo enkrat uporabljeno 
izrazje:4  
• izrazje (psihiatrično – Milčinski 1993).
2.8 Razmeroma pogosto se v zadnjih 20 letih kot jedrna beseda naslova ali kot 
podnaslov terminološkega slovarja pojavlja pojmovnik:5
• pojmovnik (poslovna informatika – Turk idr. 1987, s področja obratovanja 
in vzdrževanja distribucijskega elektroenergetskega omrežja in postrojev – 
Bokal idr. 1994, širokopasovno digitalno omrežje z integriranimi  storitvami 
B–ISDN in asinhroni način prenosa ATM – Meše 1997, gledališki pojmovnik 
3 Slovar slovenskega knjižnega jezika  razlaga glosar kot seznam manj znanih, tujih besed, 
dodan tekstu: razprava s komentarjem in glosarjem in kot slovar, navadno starejši.
4 Po Slovarju slovenskega knjižnega jezika je izrazje celota izrazov določene stroke, pano-
ge: bogatiti strokovno izrazje z novimi izrazi / lovsko, medicinsko, planinsko, tehnično. 
izrazje
5 Po Slovarju slovenskega knjižnega jezika je to: zbirka strokovnih izrazov, opisanih s sta-
lišča pojmov, ki jih označujejo.
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za mlade – Lukan 1996; nuklearnomedicinski slovar: pojmovnik odkrivanja 
in zdravljenja bolezni z odprtimi viri ionizirajočih sevanj – Šuštaršič 1999, 
upravljanje telekomunikacij – Meše 1999, internet – Meše 1999,  mobilnost 
v telekomunikacijah – Meše 2000, varnost v elektronskih komunikacijah in 
informacijski tehnologiji – Meše 2003, telekomunikacijske storitve – Meše 
2004, izrazi iz naftno-plinske panoge – Burkeljca 2005).
2.9 Enkrat je slovarsko delo poimenovano pojmovni slovar:
• pojmovni slovar (carinski – Kunej idr. 1994).
2.10 V nekaj primerih je jedrna beseda naslova besednjak,6 ki ima v Slovarju slo-
venskega knjižnega jezika navedeno bolj uporabljano sopomenko slovar:
• besednjak (slikovni – več knjig, klinični – Černič 1957, anatomski – Ledinek 
1962,    gledališki – Berger idr. 1981, zdravstveni – Černič idr. 1987, glasbeni 
– Sancin 1993, baletni – Neubauer 1999).
2.11 Manjši slovarji imajo v naslovu nosilno besedo slovarček:
• slovarček  (tehnik vodenja s tremi zvezdicami – Matko 1967, angleško-slo-
venski izrazov iz jedrske tehnike – Aleksić 1977,  računalniški – Gams 1985, 
za planince – Slataper 1986, angleško-slovenski izrazov iz jedrske tehnike – 
Stritar idr. 1988, glasbeni – Vrbančič 2004).
1.12 Slovarji imajo lahko tudi naslov brez zvrstne oznake dela, samo glede na vse-
bino (Vinogradništvo – Hrček 1994). 
2.13 Poimenovanje izrazijski slovar, ki ga je predlagal J. Toporišič v Enciklopediji 
slovenskega jezika, se ni uveljavilo.
2 poimenovanja strokovnega slovarja v uvodih
Zanimivo je, da se v uvodih v slovenske strokovne slovarje prav tako kot v naslovih 
pojavljajo različna poimenovanja za slovar kot delo. Ta so pogosto drugačna kot v 
naslovu:
3.1 Cigale, ki svoj prvi slovar naslovi po nemško Terminologie in drugega s termi-
nologija, v uvodu za vsebinsko oznako dela uporablja izraz slovnik,7  verjetno pod 
češkim vplivom:8
• slovnik (pravdoznanski slovnik – Cigale 1853, terminologijski slovnik – Ciga-
le 1880).
3.2 V Cigaletovi Znanstveni terminologiji (1880) pa se uporabljata tudi terminolo-
gija9 in terminologijski slovarček:
• terminologija (Cigale 1880), 
• terminologijski slovarček (Cigale 1880).
3.3 V slovarjih, ki so izšli v 20. in 21. stoletju, so ti v uvodih najpogosteje poime-
6 V Slovarju slovenskega knjižnega jezika ima besednjak nadrejeno slovar: knjiga, v kateri 
so besede razvrščene po abecedi in pojasnjene; slovar.
7 V Znanstevni terminologiji s posebnim ozirom na srednja učilišča (1880) Cigale pri Wor-
terbuch vodi k Lexicon, kjer ima slovensko ustreznico slovar. V delu s slovenskimi izho-
diščnimi besedami pa ni naveden ne slovnik in ne slovar, pa tudi leksikon ne. 
8 Nĕmecko-češký slovník vĕdeckého názvosloví (Praga 1953). 
9 V tem slovarju je geslo Terminologie poslovenjeno s terminologija in dodatno pojasnjeno 
kot izrazi znanstveni, umetni, imenstvo.  Pomen slovar pa ni naveden.
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novani slovar, geslovnik, pojmovnik in besednjak, obvezno pa je določilo, za katere 
vrste slovarja gre ali/in za katero področje:
• slovar (lovski realni slovar – Lokar 1937, urbanistični slovar – Železnikar 
idr. 1975, andragoški slovar – Jelenc 1991, elektrotehniški slovar – Pože-
nel 1999, slovenski tekstilni slovar  – Brkan 2001), 
•  terminološki slovar (Korošec idr. 1977,  Milčinski 1984, Jeler idr. 
1989, Mlač idr. 2002, Dobnikar idr. 2005,  Bufon idr. 2005)
• strokovni slovar (Matičič idr. 1956, Sadar 1961, Struna idr. 1962, 
1964, 1978, 1981, Železnikar idr. 1975) 
Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) je močno vplival na strokovne slovarje 
s svojim strokovnim izrazjem in z normativnim prikazovanjem sopomenskosti. 
SSKJ je v Uvodu opredeljen kot enojezični, informativno-normativni, razlagalni 
slovar srednjega  obsega (str. XI), kar prevzamejo tudi slovarji strokovnega iz-
razja. Ker so pri nekaterih strokovnih slovarjih sodelovali tudi soavtorji Slovarja 
slovenskega knjižnega jezika, so se novi slovaropisni pogledi hitro prenašali tudi 
na področje strokovnega slovaropisja, kar odražajo uveljavljanje normativnosti in 
tudi poimenovanja:
• normativni slovar (Železnikar idr. 1975, Korošec idr. 1977, Šegula  idr. 
1995, Leben-Pivk idr. 1995, Bufon idr. 2005, Dobnikar idr. 2005),
• informativni slovar (Železnikar idr. 1975, Šegula  idr. 1995),
• razlagalni slovar (Korošec idr. 1977, Petkovšek idr. 1990, Batis idr. 1994, 
Leben-Pivk idr. 1995, Humar idr. 1996, Trenc 1999, Pavšič idr. 2001, Pa-
hor idr. 2002, Bufon idr. 2005, Dobnikar idr. 2005),
• prevodni slovar (Dobnikar idr. 2005, Mlač idr. 2002),
• enojezični slovar (Petkovšek idr. 1990, Batis idr. 1994,  Trenc 1999, Pahor 
idr. 2002),
• dvojezični slovar (Korošec idr. 1977,  Jelenc 1991),
• trojezični/trijezični slovar (Trenc 1991, Leben-Pivk idr. 1995, Poženel 
1999, 2005),
• štirijezični slovar (Humar idr. 1996, Spiller-Muys 2002),
• istojezični slovar (normativni istojezični razlagalni slovar manjšega ob-
sega – Leben-Pivk idr. 1995),
• večjezični slovar (Šegula  idr. 1995, Golob 1996),
• pojmovnik, geslovnik, besednjak:
• informativni pojmovnik (Brkan 2001, Burkeljca 2005),
• razlagalni pojmovnik (Brkan 2001, Burkeljca 2005),
• geslovnik tekstilnih terminov (Brkan 2001),
• besednjak (Jelenc 1991). 
Pričakovali bi, da bodo v istem delu enaka poimenovanja. V resnici pa ni tako. Pri-
mera: Čeprav je nosilna beseda  naslova Angleško-slovenski slovar  konfekcijske teh-
nologije slovar (Brkan 2001), se v uvodu pojavljajo različna poimenovanja: informa-
tivno-razlagalni pojmovnik in  geslovnik tekstilnih terminov. Nosilna beseda slovarja 
Terminologija izobraževanja odraslih z gesli in pojasnili v slovenščini ter z gesli v 
angleškem, francoskem, španskem, nemškem in italijanskem jeziku (Jelenc 1991) je 
terminologija, v uvodu avtor govori o besednjaku. Na variantnost izrazja je verjetno 
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vplivala stilistika umetnostnega jezika, ki je v tem času še prevladovala v šolah: izra-
zi naj bi se ne ponavljali, ampak naj bi variirali, jezik naj bi bil izrazno bogat.
3 poimenovanje strokovnega izrazja/strokovnih izrazov po uvodih 
 v slovarje
Tako kot so različna doslej predstavljena poimenovanja, se tudi za strokovno izraz-
je ali terminologijo uporabljajo variante, tudi v istem delu. 
4.1 Za strokovno izrazje kot skupno ime se najpogosteje uporabljajo poimenovanja: 
terminologija,10 izrazje, izrazoslovje (ki ju Slovar slovenskega knjižnega jezika na-
vaja kot sopomenki za terminologijo), navadno s pojasnilom, za katero stroko gre. 
Terminologija se uporablja od Cigaleta do sodobnega časa, izrazje od 70. let naprej, 
tudi z varianto strokovno izrazje, izrazoslovje od 1. polovice 20. stoletja do danes, 
vendar redkeje, od 2. polovice 20. stoletja naprej nekajkrat tudi besedišče:11 
• terminologija (Cigale 1853, 1880; Podkrajšek 1926 – obrtna terminologija; 
Presl 1948 – tehniška terminologija; del Cott 1972 – medicinska terminolo-
gija; Gams idr. 1973  – kraška terminologija; Železnikar idr. 1975 – urbani-
stična terminologija, Korošec idr. 1977  – slovenska vojaška terminologija; 
Stritar idr. 1988 – slovenska terminologija; Apovnik idr. 1989  – terminologija 
ekonomskega jezika, slovenska pravna terminologija; Jeler idr. 1989; Smolej 
idr. 1990 – gozdarska strokovna terminologija (varianta: izrazoslovje); Brglez 
idr. 1998  – veterinarska terminologija; Košmelj idr. 1993  – statistična ter-
minologija; Bokal idr. 1994  – terminologija; Batis idr. 1994 – mikrobiološka 
terminologija; Kukovec 1994 – angleška terminologija, terminologija, letalska 
tehnična terminologija; Apovnik idr. 1996 – pravna terminologija; Neubauer 
1999  – baletna terminologija;  Šuštaršič 1999  – nuklearnomedicinska ter-
minologija; Beran idr. 1999 – pravna terminologija;  Toporišič 1992 – izrazje 
(terminologija); Kališnik idr. 2002  – mednarodna terminologija; Bakič idr. 
2001  – terminologija),
• izrazje (Struna idr. 1962, 1964 – tehniško izrazje;  Brinar 1970 – gozdarsko 
izrazje; Korošec  idr. 1977 – vojaško izrazje, Toporišič 1992 – izrazje (ter-
minologija); Bokal idr. 1994; Batis idr. 1994 – mikrobiološko izrazje;  Hrček 
1994 – izrazje iz vinogradništva; Paulin 1995 – metalurško izrazje;  Apovnik 
idr. 1996  – ekonomsko izrazje; Poženel 1999 – slovensko tehniško izrazje; 
Košmelj idr.  2000 – statistično izrazje, strokovno izrazje; Pahor idr. 2002  – 
slovensko izrazje; Dobnikar idr. 2005  – gemološko izrazje; Bufon idr. 2005 
– geografsko strokovno izrazje),
• strokovno izrazje (Jelenc 1991; Leben-Pivk idr. 1995; Pavšič idr. 2001; 
Košmelj idr.  2000; Lah 2002; Bufon idr. 2005  – geografsko strokovno 
izrazje),
• izrazoslovje (Lokar 1937  – lovsko, ribiško izrazoslovje; Presl 1948 – sloven-
sko tehniško izrazoslovje; Grafenauer  idr. 1972  – mineraloško-petrološko 
10 Po Slovarju slovenskega knjižnega jezika je terminologija: celota izrazov določene stro-
ke, panoge; strokovno izrazje, izrazoslovje. 
11 Po Slovarju slovenskega knjižnega jezika je besedišče besedni zaklad.
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izrazoslovje; Gams 1985 – računalniško izrazoslovje; Smolej idr. 1990 – goz-
darska strokovna terminologija (izrazoslovje); Kukovec 1994  – slovensko le-
talsko izrazoslovje; Neubauer 1999 – izrazoslovje; Pahor idr. 2002  – izrazo-
slovje; Burkeljca 2005  – izrazoslovje),
• besedišče (Struna idr. 1962, 1964  – tehniško besedišče; Kukovec 1994  – stro-
kovno besedišče; Brkan 2001  – konfekcijsko besedišče, tekstilno besedišče).
4.2 Za posamezno strokovno poimenovanje se najpogosteje uporabljajo: izraz, ter-
min (oba že od Cigaleta naprej do danes), poimenovanje, druga (beseda, pojem, 
terminus) so redkejša – navadno pa imajo določilo področja rabe ali strokovni, 
tehniški, slovenski, znanstveni idr. Pogosto se v istem delu pojavljajo variantna 
poimenovanja, npr . Kukovec 1994: strokovni izraz, terminološki izraz, strokovni 
termin:
• izraz (Cigale 1853, Cigale 1880  – naučni izraz, znanstveni izraz; Bezlaj 1918; 
Podkrajšek 1926  – obrtnotehniški izraz, domači izraz, tehniški izraz; Savin-
šek 1936/37; Presl 1948 – strokovni izraz, tehniški izraz; Rigler 1985 – vete-
rinarski anatomski izraz; Slataper 1986; Andrej Stritar idr. 1988  – slovenski 
izraz; Petkovšek idr. 1990  – meteorološki strokovni izraz; Kukovec 1994  – 
strokovni izraz, terminološki izraz; Komadina 1994 – strokovni izraz, izraz; 
Paulin 1995  – izraz iz strojništva, angleški izraz, metalurški izraz; Golob 
1996; Neubauer 1999  – baletni izraz; Vrbančič 2004  – glasbeni izraz; Poženel 
2005  – terminološki izraz),
• strokovni izraz (Presl 1948 – strokovni izraz, tehniški izraz; Petkovšek 
idr. 1990  – meteorološki strokovni izraz; Kukovec 1994  – strokovni iz-
raz, terminološki izraz; Komadina 1994 – strokovni izraz, izraz; Šuštar-
šič 1999; Poženel 1999; Košmelj idr.  2000; Kališnik idr. 2002; Bakič idr. 
2001; Burkeljca 2005),
• termin (Cigale 1880  – znanstveni termin; Gams idr. 1973; Železnikar idr. 
1975; Korošec idr. 1977 – vojaški termin; Klemenčič idr. 1983; Jeler idr. 1989; 
Petkovšek idr. 1990  – meteorološki strokovni izraz ali termin; Jelenc 1991  – 
izrazi (termini); Kukovec 1994  – strokovni termin; Komadina 1994 – strokov-
ni termin, termin; Košmelj idr.  2000 – termin; Brkan 2001  – tekstilni termin, 
slovenski termin; Kališnik idr. 2002),
• poimenovanje (Korošec idr. 1977  – slovensko vojaško poimenovanje; Šegula 
idr. 1995  – strokovno poimenovanje; Kališnik idr. 2002),
• beseda (Presl 1948  – strokovna beseda,  Brinar 1970 – strokovna beseda),
• pojem (Slataper 1986; Gregorič idr. 1989;  Batis idr. 1994  – mikrobiološki 
pojem), 
• terminus (del Cott 1972  – latinski terminus).
4 poimenovanje slovarskega članka
Tudi slovarski članki so v terminoloških slovarjih različno poimenovani – najpogo-
steje geslo, geselski članek in slovarski članek. Malokrat so uporabljeni: izrazijski 
članek, slovarski sestavek in članek. V sodobnem času narašča raba poimenovanja 
slovarski članek. Opazne so tudi dvojnice (geselski članek/slovarski članek): 
• geslo (Vadnal 1953; Matičič idr. 1956; Struna idr. 1978, 1981; Batis 1982; Kle-
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menčič idr.  1983; Gregorič idr. 1989; Jelenc 1991; Hrček 1994; Batis idr. 1994; 
Brglez idr. 1998; Trenc 1999; Poženel 1999;  Slataper 2000), 
• geselski članek (Železnikar idr. 1975; Korošec idr. 1977, 2002; Apovnik idr. 
1989; Jeler idr. 1989; Smolej idr. 1990; Petkovšek idr. 1990  – geselski članek/
slovarski članek; Bokal idr. 1994; Leben-Pivk idr.  1995  – geselski članek/
slovarski članek; Paulin 1995; Kozar 1996;   Šuštaršič 1999; Pavšič idr. 2001; 
Kališnik idr. 2002), 
• slovarski članek (Petkovšek idr. 1990  – geselski članek/slovarski članek; Le-
ben-Pivk idr.  1995  – geselski članek/slovarski članek; Šegula idr. 1995; Hu-
mar idr. 1996; Beran idr. 1999; Košmelj idr. 2000; Mlač idr. 2002; Bufon idr. 
2005; Dobnikar idr. 2005),
• izrazijski članek (Toporišič 1992), 
• slovarski sestavek (Brkan 2001), 
• članek (Pahor idr. 2002).
5 poimenovanje naslovne besede slovarskega članka
V slovenskih terminoloških slovarjih se za izhodiščni izraz slovarskih člankov 
uporabljajo različna poimenovanja: geslo, tudi z dopolniloma izhodiščno in slovar-
sko, geselska beseda, iztočnica,   tudi z dopolnilom geselska, in naslovni strokovni 
izraz. Najpogostejše je geslo. V novejših slovarjih pa se največ uporablja iztočnica. 
Da se vzpostavi most med starimi in novimi poimenovanji, so v uvodih pogoste 
dvojnice (geslo ali iztočnica):
• geslo (Brinar 1970; Železnikar idr. 1975; Milčinski 1984; Petkovšek idr. 1990; 
Bokal idr. 1994; Paulin 1995  – geslo ali iztočnica; Humar idr. 1996  – iztoč-
nica ali geslo; Kozar 1996; Šuštaršič 1999; Beran idr. 1999; Košmelj idr. 2000; 
Pavšič idr. 2001; Kališnik idr. 2002),
• izhodiščno geslo (Apovnik idr. 1989),
• slovarsko geslo (Pahor idr. 2002),
• geselska beseda (Batis idr. 1982; Klemenčič idr. 1983; Apovnik idr. 1989; 
Smolej idr. 1990; Brglez idr. 1998; Korošec idr. 2002  – geselska beseda 
(iztočnica)),
• iztočnica (Leben-Pivk idr. 1995; Šegula idr. 1995; Paulin 1995  – geslo ali 
iztočnica;  Humar idr. 1996  – iztočnica ali geslo; Toporišič 1992; Brkan 2001; 
Korošec idr. 2002  – geselska beseda (iztočnica); Mlač idr. 2002; Bufon idr. 
2005;  Dobnikar idr.  2005), 
• geselska iztočnica (Kališnik idr. 2002),
• naslovni strokovni izraz (Paulin 1995). 
6 poimenovanje sopomenk ali sinonimov
Sopomenke se v terminoloških slovarjih navadno navajajo za vrednotenje. Cigale 
v Znanstveni terminologiji s posebnim ozirom na srednja učilišča (1880) navaja za 
Synonymum ustreznici (beseda) soznačnica in jednoznančnica. 12 Toporišič je v 
12 V slovarju Nĕmecko-češký slovník vĕdeckého názvosloví (Praga 1953) ima Synonymum 
češko ustreznico souznačné slovo, kot figurativna ustreznica pa je navedena souslov.
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Enciklopediji slovenskega jezika predlagal naslednja poimenovanja: sinonim, so-
imenka, soznačnica. Od teh se v terminoloških slovarjih soimenka ne uporablja, 
sopomenke, ki se novejšem času najbolj uveljavlja, pa Toporišič ne navaja. Najpo-
gostejša poimenovanja za lekseme enakega pomena so tako: sinonim, sopomenka 
in soznačnica, manj pogoste pa so: jednoznačnica, sinonimno ali sopomensko poi-
menovanje, sopomenski slovenski termin, sopomenska ustreznica in izraz enakega 
pomena. Na poimenovalno neustaljenost kažejo tudi dvojnice v uvodih v termino-
loške slovarje:   
• jednoznančnica (Cigale 1880  – jednoznančnice ali soznačnice (sinonimi)), 
• soznačnica (Cigale 1880  – jednoznančnice ali soznačnice (sinonimi); Brinar 
1970; Železnikar 1975  – sinonim (soznačnica); Rigler 1985  – slovenske so-
značnice (sinonimi)13; Jelenc 1991 – soznačnice (sinonimi); Batis idr. 1994; 
Brglez idr. 1998; Trenc 1999;14 Bakič 2001), 
• sinonim (Cigale 1880  – jednoznančnice ali soznačnice (sinonimi); Brinar 
1970;  Železnikar 1975  –  sinonim (soznačnica); Korošec idr. 1977; Batis idr. 
1982; Smolej idr. 1990  – nadrejeni ali glavni sinonim, enakovredni sinonim; 
Brglez idr. 1998  – enakovredni ali manj rabljeni sinonimi; Klemenčič idr. 
1983; Rigler 1985  – slovenske soznačnice (sinonimi);15 Jelenc 1991  – soznač-
nice (sinonimi); Košmelj idr. 1993; Milčinski 1993; Hrček 1994  – sopomenka, 
sinonim; Komadina 1994; Leben-Pivk idr.  1995  – sopomenke (sinonimi); Še-
gula idr. 1995; Paulin 1995  – sinonim ali sopomenka; Komadina 1994; Beran 
idr. 1999  – sopomenke ali sinonimi; Pavšič idr. 2001 – sinonim ali sopomen-
ka; Košmelj idr. 2000  – sinonim ali sopomenka; Kališnik idr. 2002; Mlač idr. 
2002 – sopomenka (sinonim); Šimenc 2004; Bufon idr. 2005  – sopomenka 
(sinonim); Dobnikar idr. – 2005 sopomenka (sinonim)), 
• sopomenka (Petkovšek idr. 1990; Hrček 1994  – sopomenka, sinonim; Bo-
kal idr. 1994; Kukovec 1994; Leben-Pivk idr.  1995  – sopomenke (sinonimi); 
Paulin 1995  – sinonim ali sopomenka; Humar  idr. 1996; Pavšič idr. 2001  – 
sinonim ali sopomenka; Beran idr. 1999  – sopomenke ali sinonimi; Šuštaršič 
1999; Košmelj idr. 2000  – sinonim ali sopomenka; Mlač idr. 2002 – sopo-
menka (sinonim); Bufon idr. 2005 – sopomenka (sinonim); Dobnikar idr. 2005 
– sopomenka (sinonim)), 
• sopomensko poimenovanje (Košmelj idr. 2000), 
• sopomenski slovenski termin (Brkan 2001), 
• sopomenska ustreznica (Brkan 2001),
• izraz enakega pomena (Jeler idr. 1989. 
7 poimenovanje protipomenk ali antonimov
Protipomenke se kot slovaropisni element prvič pojavijo  v Cigaletovi Znanstve-
ni terminologiji, kjer so pod vplivom češkega slovarja Nĕmecko-češký slovník 
13 Tu pomeni ustreznica.
14 Tu pomeni ustreznica.
15 Prim. pripombo 11.
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vĕdeckého názvosloví (Praga 1953) označene s krajšavo opp., razvezano z opposi-
tum, opponitur.
Protipomenke pa so v Znanstveni terminologiji označene tudi z drugimi pojasnili 
(prim. Humar 2005).16  Slovar slovenskega knjižnega jezika daje v uvodu prednost 
antonimu, tudi v slovarskem delu navaja kot manj pogosto poimenovanje protipo-
menko. Protipomenka se prvič pojavi v Meteorološkem slovarju leta 1990. Pogosto 
se v novejših slovarjih zaradi povezave tradicije in nove rabe navajata kot sopo-
menki antonim in protipomenka. Toporišičeva Enciklopedija slovenskega jezika 
(1992) daje prednost protipomenki, enako  Slovenski pravopis (2001).17 Slovenski 
terminološki slovarji protipomenke različno poimenujejo, najpogosteje antonimi 
in  protipomenke, manj pogosto uporabljana sta še nasprotje in nasprotni pojem. 
Uporabljajo se naslednja poimenovanja: 
• oppositum, opponitur (Cigale 1880),
• antonim (Železnikar idr. 1975 – antonim (nasprotni pojem); Milčinski 1993; 
Hrček 1994 – nasprotje, antonim; Komadina 1994; Paulin 1995  – antonim ali 
protipomenka; Pavšič idr. 2001  – antonim ali protipomenka, protipomenka; 
Beran idr. 1999; Kališnik idr. 2002); 
• protipomenka (Petkovšek idr. 1990; Toporišič 1992; Paulin 1995  – antonim 
ali protipomenka; Pavšič idr. 2001  – antonim ali protipomenka, protipomen-
ka; Brkan 2001),
• nasprotje (Hrček 1994  – nasprotje, antonim; Toporišič 1992);
• nasprotni pojem (Železnikar idr. 1975  – antonim (nasprotni pojem)).
8 Označevalniki18
9.1 Slovnični označevalniki
Vsi slovarji ne navajajo slovničnih oznak, nekaterim avtorjem se zdi to celo nepo-
treben balast.19 Slovnični označevalniki najpogosteje obsegajo oznako spola pri 
samostalniku in glagolskega vida pri glagolu ter končnic za ženski in srednji spol 
pri pridevniku. V prvih terminoloških slovarjih so ti označevalniki latinski. V 
Cigaletovi Znanstveni terminologiji npr.: f. generis femini, m. generis masculini, 
latinske oznake za spol navajata tudi Podkrajšek 1926 in Savinšek 1936/37, vendar 
samo pri nemških iztočnicah, pri slovenskih pa ne. Kasneje se tradicija latinščine 
nadaljuje pri Paulinu 1995 (adj., adv., f, idc (nesklonljivo), m, n, pl, vi nedovršni 
16 V Šulekovi Hrvatsko-njemačko-talijanski Terminologiji, ki je izšla 1874 v Zagrebu, so 
protipomenke označene z opp., kar pomeni opponitur.  Enaka okrajšava opp. je tudi v 
Pleteršnikovem  slovarju, kjer pa je razvezana kot  oppositum  in razložena kot beseda 
nasprotnega pomena.
17 Oba pravopisa pred njim, tj. iz leta 1950 in 1962, ne navajata protipomenk in nimata iz-
točnic antonim ali protipomenka. 
18 V SSKJ imenovani kvalifikatorji. V Toporišičevi Enciklopediji slovenskega jezika pa 
oznake.
19 Milčinski 1984 še navaja naglase in druge slovnične oznake, v izdaji 1993 pa ne več. 
Nasprotno: v uvodu je avtor celo zapisal: »... smo jo osvobodili določenih priveskov bolj 
splošnih terminoloških slovarjev (oznake spola, sklanjave in pod.).«
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glagol, vp dovršni glagol), Apovniku idr. 1996 ( f, m, n) in Šimencu 2004. Drugod, 
kolikor jih navajajo, so oznake slovenske, npr. pri Vadnalu 1953: m, ž, s. 
9.2 Označevalniki strokovnih področij
Slovarji navadno prikazujejo izrazje enega področja. Označevalniki strokovnih 
področij so lahko navedeni v slovarjih, ki obsegajo več strok. V Cigaletovi Znan-
stveni terminologiji so ti označevalniki večinoma latinski (mathematica, mechani-
ca), redki so nemški ali pa nemški, dodani latinskim (mercatura (Mercantilwesen), 
Militärwesen). V Splošnem tehniškem slovarju so ti označevalniki že od prve izda-
je naprej slovenski (agr.: agrotehnika, agronomija; arh.: arhitektura; astr.: astro-
nomija; hidr.: hidravlika ipd.).  V slovensko-italijanskem in italijansko-slovenskem 
Slovarju elektronike, elektrotehnike in informatike (2004) so okrajšave za stroke 
izbrane tako, da so enake v slovensko-italijanskem in italijansko-slovenskem delu 
in omogočajo razvezavo v obeh jezikih (aku   akustika in elektroakustika/acustica 
ed elettroacustica; eee elektrotehnika, elekktronika, elektromagnetizem/elettro-
tecnica, elettronica, elettromagnetizem).
9.2.1 Označevalniki podpodročij 
Podpodročja so označena v redkih strokovnih slovarjih.  Izkazujejo jih slovarji 
strok, izrazito razčlenjenih na podpodročja. Od starejših slovarjev je tak  Savinškov 
slovar 1936/37. Tu so krajšave za označevalnike latinske, v oklepaju je navedena 
latinska razvezava, zunaj oklepaja pa slovenska ((lib. (liber) knjiga, man. (manu) 
ročno, mat. (material) gradivo, material, mech. (mechanica) stroj, mehanizem). Od 
sodobnih slovarjev izkazujeta podpodročja zlasti Geografski terminološki slovar 
(Bufon idr. 2005) (agrarna geografija (agr. geogr.), geomorfologija (geomorf.), 
hidrogeografija (hidgeogr.) ipd.) in Pravni terminološki slovar (Beran idr. 1999) 
(anglosaško pravo (angl. pr.), avtorsko pravo (avt. pr.), mednarodno pravo (med-
nar. pr.)  ipd.). 
9.2.2 Označevalniki drugih strok
Če je dejavnost določene stroke močno povezana z drugo, je izrazje te v slovarju 
lahko označeno. V Papirniškem terminološkem slovarju je npr. s trgovsko (trg.) 
označeno izrazje, ki se uporablja pri trgovanju s papirjem. 
9.3 zvrstni označevalniki
V slovenskih terminoloških slovarjih se najpogosteje uporabljajo strokovni, jezi-
kovno- in časovnozvrstnizvrstni označevalniki. Na zavedanje zvrstnosti je gotovo 
najbolj vplival SSKJ. 
9.3.1 Jezikovnozvrstni označevalniki obsegajo: 
• zvrsti strokovnega jezika: nižje strokovno pogovorno (niž. strok. pog.), polju-
dno (poljud.), strokovno pogovorno (strok. pog.), žargonsko (žarg.); 
•  druge zvrsti jezika: knjižno (knjiž.), ljudsko (ljud.), narečno (nar.), neformal-
no, pogovorno (pog.), publicistično (publ.) ipd.
9.3.2 časovnozvrstni označevalniki so v slovarjih redki. Najpogostejši so: nek-
daj, starinsko (star.), zastarelo (zastar.), zgodovinsko (zgod.). 
9.3.3 čustvenozvrstni označevalniki. Čustvena obarvanost ni značilna za ter-
minologijo, tako tudi ne za terminološke slovarje. Izjema je čustvenozvrstni ozna-
čevalnik slabšalno v Medicinskem terminološkem slovarju (Kališnik idr. 2002): 
slabšalno (slabš.).
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9.4 vrednotenjski označevalniki
V terminoloških slovarjih se najpogosteje pojavljajo naslednji označevalniki za 
vredotenje izrazja: bolje, glej (gl.), in, nestrokovno (nestrok.), neustrezno (neustr.), 
tudi.
9.5 pogostnostni označevalniki
Najpogosteje so termini v slovarjih glede na pogostost označeni z in, redko in 
tudi.
9.6 Označevalniki glede na slovarje:
• knjižno: Brkan 2001; 
• narečno: Smolej idr. 1990; Hrček 1994;
• neformalno: Brkan 2001;
• nekdaj: Mlač idr. 2002; 
• nestrokovno: Smolej idr. 1990; Humar  idr. 1996; Kališnik idr. 2002;
• neustrezno: Klemenčič idr. 1983; Petkovšek idr. 1990; Pavšič idr. 2001; 
Bufon idr. 2005;
• nižje strokovno pogovorno: Mlač idr. 2002; 
• pogovorno: Brkan 2001;
• poljudno: Petkovšek idr. 1990; Kališnik idr. 2002;
• publicistično: Humar idr. 1996; 
• redko: Brkan 2001;
• slabšalno: Kališnik idr. 2002;
• starinsko: Hrček 1994; Kališnik idr. 2002;
• strokovno pogovorno: Humar idr. 1996; Mlač idr. 2002; 
• trgovsko: Humar idr. 1996; 
• zastarelo: Korošec idr. 1972, Klemenčič idr. 1983; Petkovšek idr. 1990; Mil-
činski 1993; Humar idr. 1996; Pavšič idr. 2001; Brkan 2001; Mlač idr. 2002; 
Dobnikar idr. 2005; Bufon idr. 2005; 
• zgodovinsko: Korošec idr. 1972;Hrček 1994; Humar idr. 1996;
• žargonsko: Korošec idr. 1972; Smolej idr. 1990; Klemenčič idr. 1983; Milčin-
ski 1993; Šuštaršič 1999; Kališnik idr. 2002; Burkeljca 2005; Dobnikar idr. 
2005. 
9 Oznaka avtorstva
Zelo zanimiv je pregled slovarjev glede na to, kako so prikazani avtorji. Da gre za 
avtorsko delo, ki so ga opravili avtorji, je mogoče prebrati v kolofonih novejših slo-
varjev (zadnjih 30 let). Uredniško delo je ločeno od neposredne izdelave slovarskih 
člankov samo v obsežnejših slovarjih (Geografski  terminološki slovar, Gemološki 
terminološki slovar). Za označevanje slovaropisnega dela, ki obsega: zbiranje iz-
razja, izbiranje iztočnic, njihovo opremljanje s slovničnimi podatki, izdelavo raz-
lag in še marsikaj, se uporabljajo zelo različni izrazi:      . 
• spisal: Cigale 1880; 
• zbral: Podkrajšek 1926;
• sestavil/i: Savinšek 1936/37, Matičič idr. 1956, Struna idr. 1962, 1964, Brinar 
1970, Klemenčič idr. 1983; 
• sestavil/a in uredil/a: Humar idr. 1996, Lah 2002;
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• uredil/i: Sadar 1961, Gams idr. 1973, Jančič idr. 1987, Hrček 1994, Batis idr. 
1994; 
• zbral in uredil: Jelenc 1991; Milčinski 1993; Vrbančič 2004;
• avtor/ji/ica: Gams 1985, Rigler 1985, Slataper 1986, Košmelj idr. 1993; Kuko-
vec 1994; Šimenc 2004; Bufon idr. 2005; Dobnikar idr. 2005;
• urednik/i: Stritar idr. 1988; Jeler idr. 1989; Petkovšek idr. 1990; Jelenc 1991;
• uredniški odbor: Korošec idr. 1977; 
• redaktor: Jeler idr. 1989;
• prireditelj: Kunej 1994;
• izdelava geselskih člankov: Bokal idr. 1994;
• komisija za izdelavo: Mlač idr. 2002.
zaključki 
Pregled slovenskih terminoloških slovarjev kaže, da je v njih zapisano slovaropi-
sno izrazje kar precej različno. Popolnejšo podobo pa bi dal še primerjalni popis 
slovaropisnega izrazja v jezikoslovnih člankih, ki se nanašajo na terminografijo in 
terminologijo. 
Na slovaropisno izrazje v slovenskih terminoloških slovarjih so vplivala/vplivajo 
različna dejstva in tendence. V 19. stoletju smo Slovenci živeli v večjezični državi 
s prevladujočo nemščino, zato smo potrebovali slovarje z izhodiščnim nemškim 
izrazjem in slovenskimi ustreznicami. Slovensko terminografsko izrazje še ni bilo 
razvito. Na začetku se je naslonilo na mednarodno uporabljano slovenščini prila-
gojeno izrazje grško-latinskega izvora in češko izrazje: terminologija in slovnik 
(Cigale 1853, 1880). Kljub tendenci slovenjenja ostaja mednarodno izrazje vseskozi 
v rabi (terminologija, sinonim, antonim). Pri spreminjanju izrazja so slovaropisci 
bolj konzervativni kot ne, saj upoštevajo uporabnika. Da se ohranja zveza s tradici-
jo in upošteva novo, se v slovarjih pogosto pojavljajo dvojnice: novi in uveljavljeni 
izraz (antonim (protipomenka),  geslo ali iztočnica). Na tradicijo mednarodne rabe 
latinščine se navezuje tudi raba latinskih slovničnih označevalnikov v terminolo-
ških slovarjih v 2. polovici 19. stoletja, na začetku 20. stoletja in zelo redko v dana-
šnjem času (npr. Cigale 1880; Podkrajšek 1926; Paulin 1995), strokovnih področij 
in podpodročij (npr. Cigale 1880 tudi z nemškimi dvojnicami; Savinšek 1936/37). 
Vpliv t. i. srbohrvaščine v času Jugoslavije ali angleščine v sodobnem času pri 
terminografskih poimenovanjih ni viden. Na angleško slovaropisje je verjetno na-
slonjen označevalnik neformalno (Brkan 2001).
Nekateri poskusi zamenjave ustaljenega izrazja se v praktičnem terminološkem 
slovaropisju niso uveljavili. Tako se Toporišičevo (Toporišič 1992) poimenovanje 
izrazijski, ki naj bi nadomestilo terminološki (izrazijski slovar, izrazijska oznaka 
ipd.), v terminoloških slovarjih ne uporablja. Narašča pa raba poimenovanj slovar-
ski članek, iztočnica namesto geslo ipd.
S slovensko terminologijo se ukvarjajo in terminološke slovarje izdajajo stro-
kovnjaki določenega področja sami in komisije, v katerih pogosto sodelujejo ter-
minografi. Ti so bili najpogosteje tudi soavtorji Slovarja slovenskega knjižnega 
jezika (Tomo Korošec, Terezija Leben-Pivk, Zvonka Leder Mancini, Stane Su-
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hadolnik, Cvetana Tavzes, Marjeta Humar idr.). Slovaropisna šola, izhajajoča iz 
izdelave Slovarja slovenskega knjižnega jezika, je nasploh močno vplivala tudi 
na poimenovanja in zasnovo terminoloških slovarjev  (razlagalni, normativni), na 
način slovničnega označevanja iztočničnih besed, način vrednotenja izrazja (npr. 
s sopomenkami), rabo označevalnikov ipd. Kdaj pa kdaj je bilo prenašanje načel 
SSKJ na področje terminologije tudi neustrezno, npr. izkazovanje slabšalnosti v 
Medicinskem terminološkem slovarju. 
Na koncu je treba poudariti, da si Slovenci veliko prizadevamo za slovensko stro-
kovno izrazje, ne samo na področju različnih strok, ampak tudi na področju stro-
kovnega slovaropisja. Dobro bi bilo, da bi tako kot nekateri drugi narodi (Slovaki, 
Čehi, Hrvatje ipd.) imeli priročnik z navodili za izdelavo terminoloških slovarjev 
in seznamom slovaropisnega izrazja, kar bi to poenotilo. Gotovo pa je, da bo to 
izrazje sledilo jezikoslovnim spoznanjem, potrebam uslovarjene stroke in družbe-
nim razmeram. 
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lexicographic Terms in Slovenian Terminological Dictionaries
Summary
The article discusses lexicographic terms (the expressions used for dictionary, he-
adword, dictionary entry, technical terms, antonyms, synonyms, labels, authors) in 
Slovenian terminological dictionaries from Cigale's Juridisch-politische Termino-
logie für die slavischen Sprachen Oesterreichs (Vienna 1853) to the Dictionary of 
Gemology (Gemološki terminološki slovar, Ljubljana 2005).
German was the basis for Cigale, who was the first Slovenian terminological lexi-
cographer. In establishing Slovenian terms he employed terms of international cur-
rency of Greek and Latin origin, as well as those from Czech, harmonized with 
Slovenian (terminologija 'terminology' and slovnik 'dictionary'–Cigale 1853, 1880). 
Despite the tendency towards using Slovenian terms the international ones remain 
in use (terminologija, sinonim, antonim) and are only recently being replaced by 
Slovenian expressions to a certain extent (sopomenka 'synonym', protipomenka 
'antonym'). Slovenian lexicographers tend to be conservative when it comes to the 
altering of terminology. In order to preserve tradition and to introduce new expres-
sions doublets often occur in dictionaries: i.e. the new and the traditional expressi-
on side by side (antonim/protipomenka 'antonym', geslo/iztočnica 'headword'). The 
international tradition of using Latin has influenced the use of Latin grammatical 
labels in terminological dictionaries compiled in the 2nd half of the 19th and in the 
beginning of the 20th century, and they only rarely occur in contemporary dicti-
onaries (e.g. Cigale 1880; Podkrajšek 1926; Paulin 1995). Latin expressions were 
also used for labelling fields and subfields (e.g. Cigale 1880–accompanied by Ger-
man equivalents; Savinšek 1936/37). The influence of the so-called Serbo-Croatian 
from the time of Yugoslavia cannot be detected. The label neformalno 'informal' 
probably appears under the influence the of English lexicography (Brkan 2001). 
The influence of the lexicographic school formed around the Dictionary of stan-
dard Slovenian (Slovar slovenskega knjižnega jezika) is rather strong.
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